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L. Hjelmslevo lietuviški laiškai 
Įžymus danų kalbininkas, vad. Kopenhagos lingvistinės (glosematinės) mokyklos kūrėjas 
Louis Hjelmslevas (1899-1965), kaip žinoma, yra daug nusipelnęs ne tik bendrajai kalbotyrai, bet 
ir baltistikai bei lituanistikai. 1932 m. jis paskelbė savo "Baltų studijas"', kuriose originaliai aiš-
kino baltų kalbų metatonijos ir dvibalsio ie kilmę. 1956 m. "Scando-Slavica" žurnale išspausdi-
no straipsnį "Latvių-lietuvių tannių fonetikos etiudai"·, kuriame įžvalgiai nagrinėjo būdinges­
niąsias žemaičių ir kai kurių latvių tarmių (augšzemniekų, latgalių) fonetikos raidos tendencijas. 
Lietuvių kalbos L. Hjelmslevas pradėjo mokytis Kopenhagos universitete, kur ją dėstė garsus 
danų lyginamosios kalbotyros specialistas Holgeris Pedersenas (1867 -1953). Norėdamas pagilinti 
šios kalbos mokėjimą, 1921 m. rugpjūčio mėn. jis atvyko i Lietuvą ir rašytojo Juozo Tumo- Vaiž-
ganto globojamas gyveno keletą savaičių Veliuonoje, lankėsi Ilguvaje, Jurbarke, Kaune, Sere-
džiuje, Vilkijoje ir turbūt Raseiniuose. Kaip matyti iš žemiau skelbiamų laiškų, jau tada jis buvo 
taip gerai pramokęs lietuvių kalbos, jog galėjo gana taisyklingai lietuviškai rašyti. 
Iš tų laiškų taip pat matyti, kad L. Hjelmslevas, viešėdamas Lietuvoje, rinko medžiagą lietu-
vių kalbos akcentologijos tyrinėjimams ir manė parengti stambesnį šios srities darbą, galintį .. at-
nešti mokslui rezultatų". Mokslinių konsultacijų tokiam darbui jam žadėjo suteikti ir K. Būga, 
su kuriuo susipažino Kaune (veikiausiai vos tik atvykęs į čia iš Danijos ir J. Tumo- Vaižganto 
tarpininkaujamas). Su K. Būga jis tikėjosi susirašinėti grižęs i Kopenhagą, tačiau nei jo laiškų 
K. Būgai, nei K. Būgos laiškų L. Hjelmslevui ligi šiol dar nepavyko aptikti. 
Lietuva ir ypač jos žmonės L. Hjelmslevui paliko neišdildomą įspūdi. Todėl jis, grižęs i savo 
gimtinę, ėmėsi rašyti apie Lietuvą gražius straipsnius ir net populiarias knygeles. 1930 m. Kopen-
hagoje pasirodė jo 14 psl. brošiūrėlė "Lietuvių tauta ir jos kalba" (Det litauiske Folk og dets Sprog), 
kurioje jis rašė apie Lietuvos geograrinę padėti, lietuvių kalbos senumą ir jos reikšmę kalbotyrai,. 
apie lietuvių tautosakos ypatybes. 
L. Hjelmslevui Lietuva taip patiko, jog jis neIgi norėjo čia persikelti dirbti. Tuo tikslu 1923 m. 
lapkričio 7 d. jis lietuviškai parašė Kauno universitetui laišką (adresuotą turbūt tuometiniam Hu-
manitarinių mokslų fakulteto dekanui M. Biržiškai)', kuriame siūlėsi dėstyti kalbotyros dalykus. 
Tas laiškas buvo svarstytas 1923 m. lapkričio 22 d. Humanitarinių mokslų fakulteto Tarybos pa-
sėdyje, tačiau nutarta jo "tuom tarpu į fakultetą nekviesti". nes .,Louis Hjelmslevas nemanąs ilges-
, Etudes balliques. Copenhague, 1932 . 
• Etudes de phonetique dialectale dans le domaine letto-lithuanien. - "Scando-Slavica". 
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• Sis laiškas nerastas, apie ji sužinome iš čia skelbiamo 1924.V.26 d. laiško, rašyto iš Prahos_ 
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niam laikui dirbti Lietuvoje; jam tik rūpi geriau lietuvių kalbos čionai išmokti ir dirbti pas 
savus"," 
Nesulaukęs atsakymo i savo laišką, L. Hjelmslevas 1924 m. gegužės 26 d. iš Prahos vėl ra.§ė 
turbūt tam pačiam M. Biržiškai (laiško vokas neišlikęs, todėl galima tiktai spėti adresatą) dėl ga-
limybė; dirbti Kauno universitete. Tačiau fakulteto Taryba, priėmusi nutarimą nekviesti jo dėsty­
ti, sužlugd; nepaprastai gabaus jaunaja mokslininko viltis plačiau isitraukti i lituanistikos studi-
jas, o gal net iš dalies nulėmė ir jo tolimesnio darba krYPti. Jeigu L. Hjelmslevas būtų priimtas 
dirbti i Kauno universitetą, gal šiandien kalbėtume ne apie išgarsėjusią Kopenhagos, o Kauno 
lingvistinę mokyklą? 
žemiau skelbiami chronologine eile visi ligi šiol LTSR Centriniame valstybiniame archyve 
{CVA, F. 631, apr. 13, b, 33, 1. \O) ir Vilniaus universiteto rankraščių skyriuje (VUR, 226) rasti 
L. Hjelmslevo lietuviški laiškai. Skelbiamųjų laiškų nei kalba, nei rašyba netaisyta. 
Llmkai J. Tumui 
[I)' 
Veliuona 1921 VIU 20. 
Didžiai Gerbiamasis Kunige, 
Dabar a.§ buvau beveik dvi savaites pas kunigą Polonskj'. Man buvo labai gera ir malonu 
gyventi pas ji, o aš manau kad aš jau išmokau daug lietuviškai gyvenant čia. Trečiadieni aš turėsiu 
dar tik vieną savaitę pirm suuižiant Kaunan, o šitoj savaitėj aš labai norėčiau gyventi kitur, jeigu 
bus galima. Aš jaučiu kad aš negaliu teip ilgai priimti šitą dideli vaišingumą nuo klebono Polons-
kio, o aš irgi labai norėčiau apsi pažinti su kita Lietuvos vieta pirm išvažiuojant. Todėl aš būčiau 
labai dėkingas, jeigu tamista norėtų pasirūpinti man kitos vietos, kur aš galėsiu gyventi paskutinę 
savaitę. 
Su malonu sveikinimu ir dideliu dėkingumu 
Tamistos Lou;. Hjelm.lev 
(2) 
Veliuonoj. 1921 VIII 24. 
Didžiai Gerbiamasis Kunige Kanauninke, 
Aš esu labai dėkingas už Tamstos maloningą laiškeli ir gerą rekomendaciją, kuri tiktai per-
-daug pagiria manę. Aš niekada neužmiršiu, kaip geri Jūs visi buvote man Lietuvoj. 
Kun. Polonskis jau apvadžiojo manę visur šitame krašte prie Niamuno. Mes buvome 11-
guvoj, Ž. - Panemunėj, Vilkijoj ir Serediuj, o rytoj mes važiuosim i Jurbarką. Gal aš pasiliksiu ten 
porą dienų ir tada išvažiuosiu i Raseinius arba Girkalnj. Aš žinau kad kun. Polonskis vi-
sais budais nori manę padėti. Aš nusprendžiau suujžti Kaunan antradieni, o aš ilgėjuos tuomet 
sutikti su Tamsta ir ypatiškai dėkoti už Tamstos didelj gerumą. 
Su malonu sveikinimu 
Tamstos Lou;. Hjelm.lev. 
• Humanitarinių mokslų fakulteto Tarybos posėdžių protokolai, VUR, F. 96. 
, Laiško pradžioje J. Tumo užrašyta: Atsakyta 23/X 19 . 
• Kun. Vladas Polonskis klebanavo Veliuonoje apie 1915-1932 metus (G. Adomaičio 





Mielasis Kunige Kanauninke, 
(3) 
1921 X 23. 
Ištikrūjū aš gėdyjuos kad aJ da ne paraJiau Tamstai laiškeli, sugrižus namo iš Lietuvos. Vi-
są laiką aš nuolat labai užimtas buvau. Vis delto aš labai dėkingas esu už tą dideli gerumą kurią 
Tamsta man parodei Lietuvoj. Tankiai aš su džiaugsmu ir dėkingumu atsimenu apie savo apsi-
stojimą Lietuvoj; aš niekuomet neužmiršiu kaip gerai viskas man buvo Tamstos tėvynėj. Aš myliu 
Lietuvą todėl kad aš mėgstu jos gerus ir vaišingus gyventojus. 
O ypatingai aš Tamstą dėkoju už Tamstos širdingą priėmimą, kada aš vos-tik atvykęs Kau-
nan da visai svetimas ir nepažįstamas buvau. Dabar atsimenat apie tą visą padėjimą, aš manau. 
kad atvykęs Kaunan aš būtinai visiškai nežinojęs būčiau ką padaryti, jeigu Tamsta nebūtum mane 
padėjęs. O da daugiau: Tamsta mane įvedei, teip sakant, į tą patį Lietuvos širdį, suteikdamas man 
progos matyti didelę Ve1iuonos šventę? ir susitikti su daug įvairių žmonių. Tamsta vienas atidarei 
man Lietuvą. 
Šiuo būdu ištikrūjū galima buvo juoracionališkiausia sunaudoti laiką studijoms. Aš daug 
idomių patėmyjimų padariau, ypač apie svarbų o da ne apsklembtai ištyrinėtą Lietuvių kalbos 
kirti. Dabar tiktai reikia šitą gerą madžiagą apdirbti, o tada aš turiu vilti kad bus galima atnešti 
mokslui naujų rezultatų šiuo žvilgsniu. Bet nelaimingai aš neturėsiu laiko pabaigti šitą visai nemen-
ką darbą anksčiau negu apie Kovo mėnesi. Tuomet aš žinoma pranešiu Tamstai išeigą. Apart to 
aš manau kad aš susirašinėsiu su profesorium Būga apie šituos dalykus, jis man pažadėjo suteik-
ti pagelbos šitam darbui. 
Aš irgi labai norėčiau išplatinti Danijoj pažinti apie Lietuvių tautą ir žemę. Taigi aš tik-ką 
parašiau du straipsniu daniškam laikraščiui "Politiken" apie savo "Ispūdžius iš Lietuvos". Bet 
nelaimingai jie buvo dienraščiui perilgi ir deilo nebuvo priimti. Dabar vienok yra man pažadėta, 
kad šitie straipsniai su nauju da ne parašytu straipsniu apie Lietuvos dainas ir naujesnę literatūrą 
bus priimti daniško mėnesinio laikraščio "Tilskueren" (t.y. "Žiūrėtojo") Vasario arba Kovo mė­
nesio numeryje. Šitą darbą daniškai apgarsinus, aJ ji lietuviškai išvertęs Tamstai pasiųsiu. 
Pagaliaus aš prašysiu Tamstai ką-nors. Tą paskutini kartą būdamas pas. Tamstą Kaune 
aš užmiršiau susikalbėti su Tamsta apie šitą dalyką, kadangi laiko ~ebuvo. 
Pirmiausia aš norėčiau paklausti Tamstą ar bus galima kad aš Danijoj prenumeruosiu ant 
"Lietuvos balso"', Aš labai norėčiau prenwneruoti jeigu tiktai nebus Tamstai persunku sutvar-
kyti. Jeigu galima, tada prašoma pasiųsti i viršuj apreikštą adresą ir pranešti man kaip užmokestis 
bus sutvarkyta. 
Antrasis dalykas yra toks, kad gyvendamas Kaune aš daug lietuviškų knygų nusipirkau, 
tarp kurių irgi Tamstos veikalo .. Pragiedrulių" trečiąją tomą. O man labai gaila buvo, kad pirmas 
ir antras tomas yra išparduoti, teip kad aš tą pilną veikalą neturiu. Aš norėčiau paklausti ar galima 
kad aš nusipirksiu pirmą ir antrą tomą nuo Tamstos, jeigu Tamsta kaipo autorius da kiek nors 
egzempliorių turėt~m. Aš būčiau labai dėkingas, jeigu Tamsta norėtum pasistengti pasiųsti man 
šitas knygas su kaino pranešimu. Aš manau kad idomų Lietuvos kultūros ispudi gausiu, skaityda-
mas šitą Tamstos veikalą. 
, Cia L. Hjelmslevas turbūt turėjo galvoje bažnytinę 20linės šventę, kurios metu suplauk-
davo į Veliuoną daug žmonių, ypač valstiečių, su n~amais šventinti javais, gėlėmis. 
8 Buržuazinis nacionalistinis laikraštis, ėjęs Kaune 1921 m. 
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Dabar tiktai prašoma sveikinti visus, kurie buvo· man geri Lietuvoj, jeigu Tamsta susitiksi-
te su jais. Aš pasiunčiu daug meilingų minčių iš Danijos i Lietuvą. 
Pasiliekmi su pagarba Jūsų 
Louis Hjelmslev. 
[4] 
Laiškas M. Biriiškai (?) 
Pragoje, gegužio mėn. 26 d. 1924 m. 
Didžiai gerbiamasis pone profesoriau, 
Žemiau pasirašęs Kopengagos universiteto magistras-kalbininkas Louis Hjelmslev, su 
linksmu dėkingumu atsimindarnas Tamstos malonumo man apsistojant Lietuvoje rugpiūčio mė­
nesyje 1921 m., drjstu kreiptis i Tamstą dabar sekančiu dalyku. 
Lapkričio mėnesyje (7.d.) pernais metais parašiau laiškeli Kauno universitetui, prašydamas 
ar man būtų galimumo prisijungti kaip'nors minėtajan universitetui kaipo kalbiškų dalykų mo-
kytojas. Laiškelis buvo profesoriaus Pedersen'o labai gerai rekomenduotas, bet atsako lig dabar 
visai negavau .. Dabar turėdamas vilti j kitą užsiėmimą, būčiau labai dėkingas, jeigu Tamsta man 
norėtum privatiškai pranešti, taip greitai kaip tik galima, ar universitetas visai gavo maco laiške1i. 
o ar yra tikėtina, kad bus man vietos KaW1e. 
Šituo laiku studijodamas čekoslovakijoje prašau pasiųsti atsakymą j žemiau apskelbtą 
adresą. 
Par3Šau irgi kunigui Tūmui tuopat dalyku. 
Pasiliksiu su pagarba 
Adr.: Praha VI, Dittrichova 7, Tchėcoslovaquie. 
Tamstos Hjelmslev. 
Parengė Jonas Palionis 
p. t, Pielitaoy. 
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Didžiai gerbiamasis kunige. 
1924. VI. 21. 
Pranošu. kad šiandien gavau Lietuvos universiteto hum. mokslų fakulteto atsaką i minė­
tąją laiškeli. ir tai noriu tikt šiuomi širdingiausia dėkoti Tamstą už Tamstos pagelbą. Prašom irgi 
pasveikinti profesorių Būgą ir jam praneliti mano dėkingumą. 
Liksiu su didžiausia pagarba Tamstos 
Lou;s HjeJrnslev 
